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 "Comparative Literature is the examination and analysis of the 
relationships and similarities of the literatures of different peoples 
and nation" 





 "Comparative Literature is the study of literature beond the 
confines of one particular country and study of the relationship 
between literature on the one hand other areas to knowledge and 
belief, such as the arts ... philosophy, history, the social sciences, the 
science, religion etc. on the other. In brief it is comparison of the 
literature with another or others, and the comparison of literature 
with other spheres of human expression"  !"F 
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 "Briefly defined, comparative literature can be considered the 
study of any literary phenomenon from the perspective of more than 
one national literature or in conjunction with another intellectual 
discipline or even several."  !"F 
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 "Comparative literature : analystical description, methodical 
and differential comparison, synthetic interpretation of interlinguistic 
and inter cultural literary phenomena through history criticism and 
philosophy in order the better to understand literature as a specific 
function of the human mind." 
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 "An examination of literary texts (including works of literary 
theory and criticism) in more than one languge, through an 
investigation of contrast, analogy, provenance or influence or a study 
of literary relations and communications between two or more 
groups that speak different languages."

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 "Comparative literature, though in principle a historical 
discipline, devotes itself with interest and intensity to questios of 
theory and methods of investigation." 

  !"F 
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 "Comparative literature aims primarily ... at studying the 
works of various literatures in their interrelationship. Conceived in 
  
such general terms, it comprises - to speak only of the wester world 
the mutual relations between Greeks and latin literature, the debt of 
modern literature (since the middle ages) to ancient literature, and 
finally, the links connecting the various modern literatures. The 
latter field of nvestigation, which is the most extensive and complex 
of the three, is the one which comparative literature, in the sense in 
which it is generally understood, takes, for its province."

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 "Comparative literature is the branch of literary study which 
concerns itself with the basic structures underlying all literary 
manifestations, of whatever time or place, so it is concerned with 
whatever is universal in any particular literary phenomenon. There is 
therefore no limit in theory to its field of investigation. Since 
literatures in all languages, and their relations with each other and 
with other art forms, come within its purview." 
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 "It is fiction in prose of certain extent." 




 "The novel, if it be anything is contemporary history, and 
exact complete reproduction of the social surroundings of the age we 
live in." 
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  "Picture of real life and manners and of the times in which it is 
written." 




















 "A fictious prose narrative of considerable length, in which 
character and actions representative of real life are portrayed in a 
plot of more or less complexity." 
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  "A fictious prose narrative of tale presenting a picture of real 
life, especially of the emotional crisis in the life history of men and 
women portrayed." 
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97  "Let define a plot we have defined a story as a narrative of 
events arranged in their time sequence. A plot is also a narrative of 
events. The emphasis falling on causality. The king died and then the 
queen died, is a story. The king died and the queen died of grief of 
grief is a plot. The times eqvence is preserved, but the sence of 
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 [yg_p–dL$ kprl–edp¨ b° kprl–eL©$r—Ap°, b° cpjpAp°, b° kprl–ekS>ÆL$p° A\hp 
b° kprl–e_p eyNp°_p° AÊepk L$fu_° [°dp¨ fl°gp kpÁe - h•jÁe L°$ n/ - AkpnÌe 
[–hp°_° [pfhu Ap`hp_y¨ L$peÆ [yg_p–dL$ kprl–e_p AÊepkuA° L$fhp_y¨ lp°e R>°. 
kprl–edp¨ ""[yg_p'' A° _hu hp[ _\u. kprl–e_p AÊepk dpV°$ S>° `Ÿr[Ap° 
A`_phpe R>°. [° `Ÿr[Ap°dp¨ ""[yg_p'' _p° D`ep°N h—p-Ap°R>p ‚dpZdp¨ \pe R>° 
`Z c|[L$pmdp¨ \[p° f¸p° li°. æ$p¢Q°_° `Z A°hy¨ gpN° R>° L°$ Ap`Z° [yg_p–dL$ 
kprl–e_u QQpÆ L$fhpdp¨ rhh°Q__p S>° ›e°ep° l[p [°_y¨ S> `y_fph[Æ_ L$fu f¸p R>uA° 
A_° [°\u ""[yg_p–dL$'' kprl–e_p d|Îep¨L$_, rhh°Q_ dpV°$ A_°L$ `Ÿr[Ap° R>°. [°dp¨ 
[yg_p–dL$ `Ÿr[ R>°Îgp \p°X$p¨ hjp£dp¨ rhi°j ‚L$pidp¨ Aph[u S>Zpe R>°. kprl–e - 
rhh°Q__u q]$ipdp¨ Ap `Ÿr[ _hu R>°. R>[p¨ `Z M|b S> dl–h |`ZÆ A_° gpc]$peu R>°. 

 dpfp Ap k¨ip°^_ L$peÆdp¨ D`fp°º[ ‚L$fZdp¨ d¢ ≈°k°a d°Lpi$hp_ A_° 
S>N]$uiQ¨÷_u _hgL$\pAp°_u `pfı`qfL$ [yg_p L$fu R>°. S>°dp¨ _hgL$\pAp°_y¨ L$\pN[ 
[\p riÎ`N[ kpÁe-h•jÁe ı`ÛV$ L$fu Ap b¨_° _hgL$\pL$pfp°_u _uQ° dyS>b_u 
_hgL$\pAp° S>°hu L°$ L]""Ap¨Nqmep['',  ""gˇdZ_u Ar¡_`funp'',  
""dpfu `fZ°[f'',  ""d_Mp_u rdfp['',  ""buS>”uS>_p ( [°S>'',  ""Ap S>fid 
A`fp^u'',  ""]$p]$p_p ]°$idp¨'',  ""dph[f'' A_° ""]$qfep'' ! 671&4Jn
""ep]$p°( L°$ `lpX$'',  ""^f[u ^_ _ A`_p'',  ""Ap^p`yg'',  ""dyÃ$ucf L$p¨L$f'',  
""L$cu _ R>p°X°$ M°['',  ""V$y¨X$pgpV$'',  ""Opk Np°]$pd'',  ""_fL$ Ly¨$X$ d¢ bpk'',  hN°f° 
o  
! AÊepk L$fu [°dp¨ Ïeº[ \e°gu ]$rg[p°_u kdıep, _hgL$\pAp°dp¨ 
‚NV$ \[u `f¨`fp A_° Apr\ÆL$[p, fu[-fuhp≈°, kpdprS>L$[p hN°f° bpb[p°_° ›ep_° gC 
Ap [dpd _hgL$\pAp°_p° KX$pZ`|hÆL$ A›ee_ L$fu b¨_° _hgL$\pL$pfp°_u 
_hgL$\pAp°_p° [yg_p–dL$ AÊepk L$ep£ R>°. 
 
 2 67$ 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• ≈°k°a d°ºhp_ 671&4(n_u _hgL$\pAp°_u L$\pN[ [\p riÎ`N[ kdunp, 
A¨[NÆ[ Ap`Z° _hgL$\pAp°_p _uQ° dyS>b_p R> (6) OV$L$ P_p° AÊepk 
L$fuiy¨. 
1. L] 671&4(n! L$\phı[y 
2. L] 671&4(n! ( `p” A_° Qqf”-rQ”Z 
3. L] 671&4(n! ( k¨hp]$  ep°S>_p 
4. L] 671&4(n! (]°$iL$pm A_° hp[phfZ 
5. L] 671&4(n! cpjpi•gu 
6. L] 671&4(n! (Dÿ°Ìe 
D`k(lpf 

L] 671&4(n    (    (    ( !  ! 5
 ≈°k°a d°L$hp_ `p°[p_u L©$ °dp¨ hpı[rhL$[p_y¨ r_Í$`Z L$f_pfp kS>ÆL$ R>°. 
≈°k°a d°L$hp__u ""Ap¨Nqmep['' _hgL$\pdp¨ L$\phı[y_u ky¨]$f dphS>[ L$fu kS>Æ__u 
A_ychk©rÛV$dp¨ Aph°gp L$\p¨ip°, `p”p°_° Apg°øep R>°. ""Ap¨Nqmep['' dp¨ ≈°k°a_p 
e\pÆ\ ∆h__y¨ dp•rgL$ r_Í$`Z \ey¨ R>°. ""Ap¨Nqmep['' L©$_u L°$qae[dp¨ L$l° R>° L°$  ... 
p  
""V$ulp° A°_u Qp]$f A_° Qp°L$^p_ _° gp°cpdZp b_phhp hpZp_p f¨Np° `|f[p° A°dS> 
L$\pdp¨ d¢ f¨N`|fZu L$fu R>°. R>[p¨ lz¨ L$lui L°$ L$Î`_p Apdp¨ blz Ap°R>u M` gpNu R>°.'' 

 ≈°k°a ∆h[f_° hlpg L$f° R>°. ∆h_ S>°hy¨ R>° [°hy¨ Alv ^bL°$ R>°. hpı[rhL$[p_° 
Qp[fu_° L$iy¨ L$f[p _\u. A°dZ° L$gp ‚dprZL$ R>° `Z ∆h[f_° ^p°Mp° ]$C_° [p° _rl S>. 
 8( 97 "Ap¨Nqmep[' _hgL$\p_y¨ hı[y rhi° ≈°k°a L°$qae[dp¨ L$l° R>° L°$ - "A°L$ 
Ap\du Ne°gu k¨ıL©$r[ A_° kpepi`Z° rhkpf° `pX$hpdp¨ Aphu fl°g kpdprS>L$[p_u 
hp[ R>°' "Ap¨Nqmep['. 
 
  "Ap¨Nqmep[' _hgL©$r cprhL$p°dp¨ r‚e \C rhh°QL$p°A° hMpZu R>°. A°hu S> 
fu[° "gˇdZ_u Ar¡_ `funp' dp¨e° A°L$ k–e hp[_° ky¨]$f fu[° hZÆhu R>°. Ap L©$_° 
dy¨bC dpVyÆØNp NpXÆ$_ N© °` D—d _hgL$\p [fuL°$ h^phu R>°. ...  "dpfu `fZ°[f' dp¨e° A°L$ 
kpdprS>L$ `qfh°i_u hp[ ky¨]$f r_Í$`Z `pdu R>°. Alv ip°qj[ kdpS>_u kdıepAp°_°, 
Apr\ÆL$ rhV¨$bZpAp°_° khZp£ ‹pfp \[p ip°jZ_°, h°W$‚\p_y(, ≈r[e ip°jZ_y¨ Np•fu_u 
L$\p kp\° ky¨]$f [p]$p–de L$fu Ap‡ey¨ R>°. lL$uL$[ kp\° k`_p_y¨ fkpeZ L$\p_p° 
`p]y$cpÆh L$f° R>°. "d_Mp_u qdfp[' dp¨ A° Qfp°[fdp¨ Ôhk[p gp°L$p°_u hp[ [\p L$\p_u 
dp¨XZu cphL$p°_° fk `X°$ A°hu fu[° L$f° R>°. `f¨[y hpı[rhL$[p_y¨ rQ”Z `Z L$f° R>°. 
L©$_p° AM¨X$ L$\p‚hpl A°L$u b°W$L$dp¨ L©$r—_° `|ZÆ L$fhp _p°[fy¨ Ap`° R>°. "d_Mp_u 
qdfp[' _y¨ hı[y Qfp°[f_p r¿ı[u hZL$f kdpS>_y¨ ı`ÛV$rQ” A¨L$u[ L$fphu ≈e R>°. [p° 
"buS>”uS>_p [°S>' dp¨ Np¨^ueyNu_ ∆h__° dp•rgL$[p_p° `pk Ap`u ‚NV$pÏep° R>°. c|` [ 
S>°hp° hpOfu (1367) L$p°d_p° _peL$ `y_u S>°hu hNX$pD _preL$p, dp°rl_u S>°hu k¨ıL$pfu 
A_° kp]$Nude ky¨]$f eyh[u L$\phı[y_u dphS>[ L$pm∆`|hÆL$ g° R>°. L©$_p° Apf¨c, 
d›e A_° A¨[ ip¨r[\u b°ku_° kS>ÆL$ L$\p L$f[p lp°e [°hp° cph cphL$_° ≈N° R>°. S>° 
rhQpfbuS> R>°, [° dp•rgL$ R>°. [°_° e\p\Æ_u c|rd D`f fp°`u_° [°_p am_u Apip L©$_y¨ 
L$gpde `pky¨ R>°. Np¨^ u_p NyS>fp[dp¨ hpOfu (1367) kdpS>_p gp°L$p°_° Qp°fu L$peÆ L$fu 
f¸p [° ºepf° b¨^ \i° (kS>ÆL$ L$l° R>°. "Ap L$\pdp¨ L$p°C DL$°g _\u, rhQpf_y¨ A°L$ buS> 
R>° _° A°L$]$p A¨Ly$fhp_y¨ R>°. A°hu d_° ÓŸp R>°.' 
  
  ≈°k°a_u "Ap S>fid A`fp^u' [°d_p rinL$∆h__u Np\p R>°. Alv ApS>° 
f°Îh°dp¨ S>° c∞ÛV$pQpf \C f¸p° R>°. V$u.ku. ‹pfp S>° Mp°Vy¨$ \C f¸y¨ R>°. ıV°$i_ dpı[fp°_u 
≈°lzL$du_° kpQu fu[° Ïeº[ L$fpey¨ R>°. _peL$ kyf°fi÷dp¨ r`[p_p L$f[|[p° gv`pe R>°. 
r`[p_p kpfp A_° Mfpb gnZp° y`”dp¨ lp°e R>°. A°L$ rinL$ `p°[p_p rh¤p\w_° 
kpfp° L$fhp L°$hu dl°_[ L$fu iL°$ [°_u hp[ dp•rgL$ fu[° \C R>°. [p° L$\pdp¨ ı”u_u isº[_y¨ 
]$iÆ_ `Z rQr”[ \ey¨. ƒepf° L$p°C Ap^pf _ lp°e –epf°e cp¨Nu `X$hp_° b]$g° rhL$pk 
L$f° [°hu hp[ L©$dp¨ `X$Ope R>°. ≈°k°a d°L$hp_ A_ychL$\p_°e kprl–eL©$ b_ph° R>° 
hpı[h_y¨ L$gpde g°M_. g°ML$ L$l° R>° - 

  "Ap L$\p dpfp rinL$ ∆h__u A_ych L$\p R>°' A_° Ap L$\p_u dphS>[ ›ep_ 
M¢Q_pfu b_u R>°. 

  "]$p]$p_p ]°$idp¨' _hgL$\p `Z hpı[rhL$ ^ D`f r_dpÆZ \C R>°. L$W$p°f 
∆h_p_ych_° kS>Æ_p–dL$ k¨ı`iÆ ≈°k°a d°L$hp_ L$fphu iLep R>°. kdpS>dp¨ b_[u 
k–e OV$_pAp° kp¨‚[ sı\r[_y¨ rQ”Z, Ly¨$hpfu dp[pAp° hN°f°_y¨ L$gpde Apg°M_ \ey¨ 
R>°. ]$ı[ph°∆ [’ep°_y¨ fp°QL$ bep_ "]$p]$p_p ]°$idp¨' \ey¨ R>°. 

  ≈°k°a d°L$hp_ `p°[p_u ∆h_ `pW$ipmpdp¨ chpV$rhdp¨ ≈°e°gp, ≈Z°gp `p”p°_p 
∆h[f rhi° `p°[p_p k–ep_ychp°_° kprl–e_p° f¨N QX$phu L$\p_° dgphu, QpL$X°$ 
QX$phu, cphL$_° k¨]°$i Ap`u ≈e, Ap_¨]$ fk `uhX$ph[u ≈e [°hu L©$r—_y¨ r_dpÆZ L$f° 
R>°. [°d_u "dph[f' _hgL$\pdp¨e° Ly¨$hpfu dp[pAp°_u ∆h__u kdıep, k¨OjÆ_y¨ 
r_Í$`Z cphL$_° ı ¨`q]$[ L$fu ]°$ [°hu fu[° \ey¨ R>°. l°fifuS> gpD^f A_° k°hpde r¿ı[u 
kp›huAp°_p A›ep–d f¨N_° L|$_pNufu_° fu[° k–e_° Ap•rQ–e`|hÆL$ ∆h¨[ L$eyØ R>°. kS>ÆL$ 
L$l° R>° "dph[f' S>°hu L©$rAp°dp¨ L$Î`_p_p° Dd°fp° Ap°R>p° ep L$\p hmp¨L$p°_p S>[_ `|f[p° S> 
R>°. A°hy¨ NpB hNpX$u_° L$l°hy¨ lh° AbM° `X$hp dp¨X$Èy¨ R>°. Ap ‚L$pf_u L$\pAp° ∆h_dp¨\u 
S>X$u R>° A_° A_ych_u L$°X$uA° L¨$X$pfpB R>°. ky]$uOÆ rinL$ ∆h_dp¨ Ap gM_pf_° A_°L$ 
A_ychp° A°hp gp›ep R>°. S>°dp¨\u dp_h∆h__u k¨Ly$g[pAp° A°_p S|>S>hpÍ$`° ]°$MpB R>°.' 

  
 ≈°k°a_u "]$qfep' _hgL$\pdp¨e° L$\phı[y |`h£ b_u Ne°gy¨ R>°. ≈°k°a d°L$hp_ 
A_ych\u OX$pe°gp kS>ÆL$ R>°. [°d_° ∆h_dp¨  A_°L$ `p”p° kp\° k¨`LÆ$ f¸p° R>°. Mpk [p° 
Ar[[fpN_° Apgp`hpdp¨ [°Ap° AN∞°kf R>°. "]$qfep' _p `r[ gˇdZ_u ip°^ g°ML$ L$f° 
R>° A_° [°_y¨ ApL$sıdL$ c°V$u S>hy¨ Ap k–e rhi° g°ML$ L$l° R>° - 
 
  "]$qfep' _p `r[ gMdZ_u ip°^ A_° kph ApL$sıdL$ \C S>[u [°_u Ap°mM 
_p°[fu ApZ°g OV$_p _\u. lz¨ A°_° A¨S>m dp_y¨ Ry>¨. Oœ¨ Mfy¨ ∆h[fdp¨ A°hy¨ b_[y¨ lp°e 
R>° L°$ A° Nm° D[pfhy¨ L°$ kdS>hy¨ ]y$ÛL$f `X°$. `f¨[y r_er[_u A° S> gugp R>°.' 

 Alv L$Î`_p_p f¨Np° _rlh[pi ≈°C iL$pe. dp” hpı[h_p° f¨N S>°hy¨ R>° [°hy¨ rQ” R>°. 
[p° e° L$\p_u dphS>[ A°hu \C L°$ "]$qfep' _y¨ Qqf” cphL$_p 1e_° ı ¨`q]$[ L$fu ≈e 
R>°. cphL$p°_° L$\pfk hlphu ≈e R>° A_° ≈°k°a d°L$hp_ [°dp¨ kam fl° R>°. 

 DQQ1246797	
 ""]$rg[ _hgL$\pAp°_p kd|ldp¨ AgN [fu Aph[u kS>ÆL$_u Ap _hgL$\pdp¨ 
N∞pd kdpS>_u khZÆ DS>qmep[ A_° `R>p[ opr[Ap° kp\°_p ]$rg[ opr[_p 
S>_kdy]$pe_p k¨b¨^p°, k¨Ojp£ _rl `Z hZL$fp°_p `p°[p_p opr[ kdpS>_p Ap¨[qfL$ 
Ly$k¨`_° L$pfZ° k≈Æ[u rhk¨hpq]$[p A_° L$p•Vy¨$qbL$ rhV¨$bZpAp°_y¨ Apg°M_ L$mpL$ue 
kcp_[p |`hÆL$ \ey¨ R>°.  

  Apd ≈°k°a _|[_ L$\pbuS>_° kpfu fu[° L$\p_u dphS>[ L$f[p¨ [’ep°_y¨ r_Í$`Z 
L$f[p¨ L$f[p¨ L$gp_° D≈Nf L$fu R>°. ≈°k°a_u "Ap¨Nqmep[' _hgL$\p [°_y¨ D]$plfZ R>°. 
[p° "dpfu `fZ°[f' dp¨ L°$ "buS>”uS>_p [°S>' S>°hu _hgL$\pAp°_p _Ω$$f hpı[rhL$[p_y¨ 
L$gpL$ue bep_ R>°. "]$p]$p_p ]°$idp¨', "dph[f', "gˇdZ_u Ar¡_`funp' `Z [°_p 
L$\pbuS>_° L$pfZ° cprhL$p°dp¨ gp°L$cp°¡e b_°gu [° S>p°k°a_u kS>ÆL$ kƒS>[p b[ph° R>°. 
A°L$ L$\pL$pf [fuL°$ ≈°k°a Mpıkp JQL$pe°gp R>°. [°\u S> [p° [°d_u "Ap¨Nqmep[', ;1S
kprl–e AL$1 ‹pfp `yfıL©$[ \e°gu. 
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Qqf”-rQ”Z : 
 ≈°°k°a d°L$hp_ `p°[p_u _hgL$\pAp°dp¨ `p°[p_p dp_h`p”p°_° Qqf” ky^u 
rhL$rk[ L$fu iºep R>°. `p”p°_° klS>[p\u, ıh[¨” fu[° r_ZÆe L$f[p L$fu iLep R>°. 
`p”p° Qphu 1[fdL$X$p¨_u S>°d L°$ g°ML$_p L$¸p ‚dpZ° _rl `Z `p°[uqL$ dy÷p ‚dpZ° 
Ôhk° R>°, qhL$k° R>°, ∆h° R>°, rhlf° R>°. ≈°k°a_p `p”p° [p° ıh[¨” dy÷p A¨qL$[ L$fu 
cprhL$p°dp¨ `p°[p_y¨ ı\p_ b_ph° R>°. ≈°k°a `Z Qqf”p°_u A¨]$f fl°gp¨ k“h_°, 
A›ep–d_°, _ur[d[p_°, V°$L$_° D≈Nf L$fu Qqf”_° dS>b|[ b_ph° R>°. 

 Sp°k°a d°L$hp_ blz^p D√Q ‚L$pf_p `p”p°_u MpduAp°_° [n& L$f° R>°. ]$p.[. 
"gˇdZ_u Ar¡_`funp' _u kqf[p [p° ºep¨L$ Ly$s–k[ `_iug `p”p° `Z `prh‘e\u 
ArcÏeL[ \pe R>°. "Ap S>fid A`fp^u' _p° hdpÆ, ≈°k°a_u "Ap¨Nqmep['  _p° rV$lp°, 
d°W$u, L¨$Ly$ A_° hpg∆ S>°hp `p”p° Qqf” ky^u `lp¢Qu iºep R>°. dp¨ d°W$u [p° _eyØ L$°f°ºV$f 
S> R>°. kS>ÆL$ L$l° R>° L°$- 

  "d°W$udp¨ [p° _MriM _eyØ  L°f°ºV$f' S> l[p. iu A°d_u l•ep EL$g[ _° iu A°d_u 
Ap¨[f kd©q !  

  ≈°k°aA° Ap `p”p° Qqf”p°_° S>°hp ≈Œep¨, ≈°ep¨,  A_ycÏep [°hp S> r_Í$`Z 
L$f°gp¨ R>°. L$p°C a°fapf, `rfh[Æ_ L$eyØ _\u. ≈°k°a L$l° R>° L°$ - 

)p  
  "Ap L$\pdp¨ Qqf”p°_u `p”p°_u Nr[ A°d_u `p°[uL$u ıhcphN[ rhL$pkep”p R>°. 
`p°[p_p DR>°f ‚dpZ° S> A° " R>°, ∆Ïep R>°, T|Tep R>°. _° _p S> QpÎey¨ –epf° _du 
Nep R>°.' 
 "Ap¨Nqmep[' _hgL$\pdp¨ Aph[y¨ "chp_ cN[' _y¨ Qqf” rQ”Z ≈°k°a_u 
Qqf” rQ”Z L$gp_u kam[p k|Qh° R>°. Np•Z`p” Í$ °` cN[ Aph[p lp°hp R>[p¨ rhriÛV$ 
dy÷p d|L$u ≈e R>°. ≈°k°a   Qqf”p°_u, ı”u Qqf”p°_u Nfudp, kps–hL$[p A_° kp¶]$eÆ_° 
`Z D—d fu[° ∆h¨[ L$fu iL°$ R>°. "gˇdZ_u Ar¡_`funp' dp¨ "kqf[p' _y¨ rQ”Z L$f° 
R>°. 

 "Qmp[p ( Qp]$fZp¨_u `umu Apcpdp¨ A°d_p° DS>dpmp° hp_ A]pic|[ gpN[p° 
l[p°. bpmL$_° Nm° hmNpX$hp ggQpÏep L$f° A°_u _dZu ıl°S> gp¨bu X$p°L$, X$p°L$_° Ap¨M 
W$pf[u hmp¨L$ Ap`[u lX$`Qu A°_° AX$u_° kp°lpdZu gpN[u _p_L$X$u W$p°W$u, `[¨rNep_u 
rhipm `p¨Mp° kdpZp A°L$^pfp Npg, `p[mu_° g¨bp°[fu c∞dfp° _uQ° _ug R>p°ep f[_  
f¨¡ep gp°Q_ kyf°M ggpV$ d›e° V$ugX$u_° _uQ° Tmy¨b[u L$p__u byV$dp¨ gV$L$[p¨ L$ZÆa}g 
gp¨bp f°idpmp L°$i, _rl A°L$hX$Y$u _rl ]$p°Y$hX$u A°hu _S>f_° S>Qu ≈e A°hu ]°$leqÛV$ 
dygped A°hp S> dk©Z lp\ A_° _fu gpNZu q_[pf[u lp°e A°hu `p[mu Ap¨NmuAp°. 

 ≈°k°a Qqf”p°_p NyZ, gnZp° ‚dpZ° kp¶]$eÆ_° `Z rQr”[ L$f° R>°. [°\u Qqf”p° 
hlpgp hk° R>°. ºep¨L$ \p°X$pL$ iÂ]$p°dp¨ b^y L$lu ]°$ R>°. k°hpde ∆h_ ∆h[p ap^f 
AÎhpqfi_y¨ rQ”Z; 

 "Mp∆_p° TÊcp° A_° ∆fik_y¨ `°fiV$, cphhplu Ap¨Mp° A_° OpV$ugy¨ Álp°. 96 
  [p° gˇdZ_y¨ Qqf” [p° [°_p –epN, `fuÓd, `yfyjp\Æ_° L$pfZ° D—d bfiey¨ R>°. 
rd” Mp[f a_p \C S>_pfp° Ap S>Z "Qqf”'_u ArMgpC_° ı`i£ R>°.  

 "dpfu `fZ°[f' _hgL$\p_u _preL$p Np•fu `Z E√Q Qqf” R>°. Np•fu L$\pfi[° 
b^p_u klp_yc|r[ ‚p‡[ L$fu ≈e R>°. Np•fu S>°hu _preL$p_° M|b S>[_ |`hÆL$ rhL$qk[ L$eyØ 
R>°. Sp°k°a_u L$gd_u A° L$dpg R>°. hNX$pD y`Û` Np•fu_u l•ep DL$g[, kdpS>_p 
)  
dp°cuAp°_° S>hpb Ap`[u Np•fu Ap`Z_° dy_iu_u _preL$p S>°hu S>Zpe R>°. [°_° 
rQq”” L$f[p g°ML$ L$l° R>° -  
 
 "Np•fu_p° bp¨^p° Mpıkp° dS>b|[. Ou Qp°`X$_u Ap°R>` _lu ( A°V$g° L$p¨Wy$ A°d_y¨ 
Ly$dpi TbL$ph° Mfy¨, `Z A°L$ W$f°g Apcp A°_p OJhZpÆ ]°$l_° ı\•eÆ A`uÆ ]°$. N¢NX$u_p 
a}g_u A°L$ A°L$ `p¨]$X$u_° r_Mpfhp dp¨X$uA° [p° ^uf° ^uf° A°_u kdN∞ kyX$p°m[p \[u \pe 
A°hy¨ S> Np•fu_y¨ [_-b]$_. A°_u bmR>V$ l\°muAp°\u Apf¨cu_° ^uf° ^uf° _S>f M°kh[p 
S>CA° [p° A°_u –hQp_u _dZpi ◊rÛV$A° TgpC L$p°Zu `R>u_p ]$p°Y$hX$p bphX$p `f 
[k[k[u `p°gL$p (_u bpe_u R L$p°f_p° hp_ EOX$[p° A°_p b°W$p OpV$_u Nf]$_° 
`lp¢Q° _° `R>u L$b≈_p ( L$p¨W$gpdp¨ g`pC ≈e. X$p°L$ Sy>]°$fu TgL$ _p ]$pMh° A° Ap¨M_° _p 
S>Q° `Z ıl°S> `lp°mp `V$\u li°\u A°_u lX$`Qu `pR>u A°L$^pfp Npgp°_° R>V$p bn°, 
L$`pgp°_u k¨q^f°MpA° kp°l[u A°_u _dZu _prkL$p cfph]$pf c∞dfp°_° L$pfZ° L$pS>mcepÆ 
gp°Q_dp¨ gprg–e cf°, L$`pm rhı[uZÆ L$fbXu_p ( `pqkep kqfMy¨ _° A°_y¨ dp°Qd\u 
d¨X$pe NpY$p-O°fp A^ `uW°$ `lp¢Q[p ≈X$p bpg _lu ( L$pmp _lu (c|fp ıl°S> R>vL$qZep 
L$uL$uAp°dp¨e A°_u S> R>pgL$. h°X$gp_p cpf° _du Ne°gp L$p__u qL$_pfuAp° kpfu _p gpN°; 
A°V$g° Np•fu A°_° `qV$epdp¨ kdphu ]°$ S>°\u ]$uW$u Nd°. L$p_b|V$ X$p°L$ kp\° gugp L$f°. Np¨^hÆ 
L$fiep `pR>u `X°$ A°hy¨ ≈S>fdp_ hn.' 

 Aphy¨ D—d rQ”Z L$fu Np•fu_u isº[d[p_y¨ r_Í$`Z L$f° R>°. ≈°k°a \p°X$pL$ 
iÂ]$p°dp¨ Qqf”_° nÌe L$f° R>°. Np•fu S>°_p D`f Ap°mOp°m \pe [° S>ekvN fpW$p°X$ - 

 "DS>mp°hp_, Np°m dV$p°m Ql°fp°, ıl°S> gp¨by _pL$ A_° hpL$qX$ep bpg S>°hu S> 
hp¨L$u d|R>p°. _pd S>ekvN fpW$p°X$ fl° dlp°Îgpdp¨ fp¨^° lp\° A_° fpS>`|[ lp°hp_u Mydpfu 
]$pMh°.' 

 Afiepe kpd° bmhp° L$f[p° Ap S>Z. a_p \hp dpV°$ [–`f fl° R>°. "d_Mp_u 
dufp[' _hgL$\p _pfu ‚^p_ L©$r[ R>°. Alv "NyZky¨]$fu', "fp°rlZu', "d¨S>fu', 
"L$p°qL$gp' S>°hy¨ Ap°S>ıhu`p” "NyZu' _y¨ kƒeyØ R>°. A_° Ap Qqf”p°_p° rhL$pk `Z D—d 
)  
fu[° L$fu iLep R>°. L$\pfi[° NyZh¨[u Ap _pfu ∆h_ k¨OjÆ\u `uR>°lW$ L$f[u _\u. A°L$ 
Ap¨Mdp¨ Ap¨ky bu∆dp¨ Ap_¨]$ kp\° ∆Ïe° S>[u kpf` [°_p° NyZ. NyZu_°  Ap`Zu kdn 
kS>ÆL$ d|L°$ R>° -  
 "NyZh¨[u_p _pd ‚dpZ° S> NyZ. Apd [p° blz kpfp S>fpe Apmk _lv A°V$gu 
L$pdY$u; Ap]$[dp¨ A¨QC_p° IQ _lv A°V$gu ApMpbp°gu_° kpQp bp°gu. L$p°C_u CÛepÆ 
_lv [p° dpfp-[pfp_p° hl°fp° h¨Qp°e _lv.' 

 NyZh¨[u_p `p” ‹pfp _pfu_u isº[, ‚r[cp_° D≈Nf L$fu iºep R>°. L©$r[dp¨ 
Aph[p° `p°guk kb Cfiı`°ºV$f Adf[ `Z `p”N[ rhL$pk kp^u iºep° R>°. "buS>-
”uS>_p¨ [°S>' _hgL$\p_p° c|`[, hpOfu kdpS>_p° Ap eyhL$ ApÓd ∆h_dp¨ dp°V$p° 
\ep°, kp]$Nu, k°hp [°_u A¨]$f `X$Èp. kdpS>_° ≈N©[ L$fhp_y¨ ıh‡_ [°_p° ∆h_d¨” R>°. 
Ap c|` [ kpdpfie `qfhpf_p° eyhL$ Akpdpfie fu[° L©$r[dp¨ Aph° R>° [p°'e° kl°S> fu[° 
cphL$p°_° ı`iw ≈e R>°. c|`[ A°L$ k°_p`r[ S>°hp°, Ap]$iÆ [fuL°$ d|L$u iL$pe fpMu 
iL$pe, ‚°fZp dmu iL$° [°hy¨ Qqf” rQ”Z \ey¨ R>°. ≈°k°a_u L$gd_u A° rkqŸ R>°. 
c|`[_u Ap°mM Ap`Z_° L$fph[p L$l° R>° - 

 "A^w R>[p¨ L$p°Zu Y$p¨L$[u `lp°mu bp¨e, L$p°gf_p b]$g° L$p¨W$gp°, ApL$pf Mduk_p°, 
b°e `X$M° S>fpL$ `lp°mu A_° `p°[ ≈X$u lp\ hZpV$_u Mp]$u_y¨ `Z A° ^pfZ L$f_pf_p° 
]°$l L$kf[bpS>, Ap¨M, L$`pmu_° L$p¨r[ r_erd[ r_q]$ ›epk__u kpM ]°$[u, bp¨^ p° 
kyX$p°m, ApL$jÆL$ A_° dp°lpdZp° A_° f¨N `qfÓd_u kyfMu bep£ kp°lpdZp°.' 

 [p° c|`[_p S>°d_u kp\° bpm g¡_ \e°gp [° hpOfu eyh[u `|_u. S>° Arirn[ R>° 
[° L$\pfi[° c|`[_p ∆h_ ›e°e_° kd∆ ≈e R>° A_° r`[p_y¨ Of R>p°X$u `r[_p `¨\° 
rhlf[y¨ `p” R>° ≈°k°a Alv `p”_y¨ `qfh[Æ_ klS> fu[° L$fphu "`p”' _° "Qqf”' _u L$np 
ky^u rhL$rk[ L$fu iºep R>°. `p”_y¨ Ap `rfh[Æ_ klS> fu[° \pe R>°. [°\u Nd° R>°, _° 
≈°k°a_p° dp_h k°hp_p°, Np¨^u fpl° Qpghp_p° l°[y `Z `|ZÆ \pe R>°. "buS>-”uS>_p¨ 
[°S>'_y¨ "dp°rl_u' _y¨ `p”, Np¨^ucº[ L$ÎepZcpC_u Ap `p•”u kp¶]$eÆ_u ]°$hu R>° kp\° 
)'  
kp]$Nu, k¨ed, kp•Áe[p k°hp [°d_° klS> R>° Ap `p” ≈°k°a d°L$hp__u cÏe L$Î`_p_u 
_u`S> R>°. dp°rl_u [p◊Ìe \pe R>°, \p°X$pL$ iÂ]$p°dp¨ - 
 
 "L$p°CL$ riÎ`uA° [fpiu L$pY$u lp°e A°V$gu A]pi$cy[ A° gpNu flu l[u. `p_u L¨$Ly$dp¨ 
bp°mu A°hu fsºd[p\u Ap°`u flu l[u.' 

 hpOfu kdpS>_p° Qp°fu, g|V$apV$_p° ‚r[r_r^ S>°hp° hpg∆. Alv S>° fu[° rQr”[ 
\ep° R>° [°dp¨ klS>[p_p ]$iÆ_ \pe M|¨Mpf hpg∆ c|`[_p° kkfp° R>°. fp[ dp\° g°_pfp° 
S>Z R>° `f¨[y [° dpı[f_u kpfu hp[p°\u - c|`[_p k¨ıL$pfp°\u ıl°S> ApL$jpÆe [°\u [° 
|`_u Of R>p°X$u Qpgu ≈e –epf° L$iy¨ Dlp`p°l L$f[p° _\u. hpg∆_° iÂ]$p°dp¨ L¨$X$pf° R>° -  

 "L$pmp° i¨M f¨N, Ap¨Mp°dp¨ X$p°mp gp°lu hZpÆ, L$`pm° Qp¨Îgp°, Tp¨Mfp S>°hu d|R>p°, 
Qpf ]$p'X$p_u QX°$gu ]$pY$u A_° dp\° V$p°`gp S>°hXy¨ apmuey¨. A°d_p\u A^p£ lp\ KQp° 
A°_p° ]°$l. Mpıkp° ]•$–epL$pf gpN° A°hp° ‚Q¨X$ ]°$l A_° rblpdZp° ]°$Mph QL$QL$pV$ DOpX$p 
^pqfep kp\°_u ap¨Nu Ap¨Mp°.' 

 "Ap S>fid A`fp^u' dp¨ Qqf”p°_u Nr[ `qfh[Æ_ `pd[u fl° ... –epf° _peL$ 
A`qfh[Æ_iug flu " Ap S>fid A`fp^u' b_u fl° R>°. Qpf _pfu Qqf”p° Ard[p, 
Apip, rh`pip, ]y$g°fu QpQu. _pfu_p L$W$p°f ∆h__p ‚r[r_r^Í$` R>°. Ap `p”p°_u Nr[ 
Qqf” b_hp ky^u ≈e R>° ≈°k°a _pfu ∆h[f_p ApgM°_dp¨ Ly$im R>° [° kdn \pe R>°. 
[p° S>°_p D`f L$\p d¨X$pC R>° [° "kyf°fi÷' `p°[p_p A`fp^u dp_k_° k–e W$fph[p° fl° [°_p° 
]°$Mph `Z [°_u QpX$u Mpe R>°. ]$p.[. -  

 "bp°X$Ly¨$ dp\y¨ ApW$-]$k ]$lpX$p_u QX°$gu ]$pY$u, Np°fp°hp_ kf°fpi\u dyÃ$u Ap°R>u 
KQpC, X$pbu [fa_p° _uQgp° lp°W$ kl°S> [fX$pe°gp°, gy√QpC Np°`phhp Ap¨Mp°dp¨ ghp[p° 
]$ep epQ_p_p° cph A_° S>bp_dp¨ L©$[L$[p_u cf`|f R>p¨V$.' 

 ≈°k°a d°L$hp_ k–hiug `p”p°_u KQpC ‚NV$phhp S>°d [°_p NyZp°_° k–h_° 
Apg°M° [°d A^d, L©$s–k[ `p”p°_° Qpqfr”L$ rhL$pk kp^hp `Z c|rdL$p fQ° R>°. 
kyf°fi÷_u bpÎeAhı\p\u Apf¨cpe°gu Ny_pMp°fu Ny_prl[ dp_k_p° Apg°M Alv 
))  
r_Í$`Z L$fpep° R>° [°\u S>° [° Qqf” [°_p NyZ, AhNyZ Ap`Z_° ıhuL$peÆ b_° R>° [° 
g°ML$_u rhriÛV$[p L$lu iL$pe. 
 
 "]$p]$p_p ]°$idp¨' gOy_hg_u _preL$p kp°lpdZu_p L$W$p°f ∆h__u L$\p R>°. 
L©$r[dp¨ "kp°lpdZu' Apf¨cdp¨ kpdpfie S>Zpe R>°. A°L$ eyhL$ kp\° ‚°ddp¨ Apiº[ \pe. 
Ly¨$hpfu dp b_°, ApÓddp¨ ≈e _° –ep¨ ˘]$e_p° ]$uhp° ‚NV$[p L$W$p°f `qfÓd L$fu ∆h[f_° 
AS>hpk Ap`° R>°. A°L$ kpdpfie `p” Akpdpfie fu[° rhL$pk `pd° R>°. dp_h ∆h__p° 
rhL$pkæ$d `Z L¨$CL$ Aphp° S> L$lu iL$pe_°. kp°lpdZu_y¨ Qqf” rQ”Z ≈°k°a d°L$hp_° 
klS> fu[° KQy L$fu b[pÏey¨ R>°. kdpS>dp¨ S>° `p”p° rh`qf[ kdedp¨ `X$u cp¨N°, cpN°Xy$ 
h©r— ^fph° [°_° kS>ÆL$ kp°lpdZu ‹pfp  Oœ¨ L$lu ≈e R>°. Ap kp°lpdrZ _pd S>°hy¨ S> Í$` 
^fph° R>°. ]$p.[. - 

 "L$pqW$ephpX$_u AprlfpZuA° TpT°fp S>[_\u L¨$X$pf°gp Ap°rmep kdy¨ A°_y¨ iyc∞ 
ggpV$, A°_p A]$L°$fp cph° k¨r^f°gp ≈°X$[u A°L$^pfu k¢\u, dyMX$p_° A]$gp°A]$g 
b¨^b°k[u _dZu _prkL$p, _≈L$[ h°f[p lp°ÛW$÷e, lX$`Qu_° k¨L$p°Q[p fqL$[d 
Apcgp¨ip L$`p°g A_° A° Apcgp¨_° S>°b ]$°[p¨ rhipm ArZepZp gp°Q__° A°_p `f 
g¨bpC_° L$ZÆd|mp [p¨L$[u c∞df f°Mp¨, b¨qL$d Tp°L$ g°[u kyX$p°m N∞uhp A_° ApL$jÆL$ Dcpf 
]°$[p d©©]y$g k¨O.' 

 Aphu kp¶]$eÆ_u ]°$hu L$W$p°f ∆h_ ∆hu ‚°fZp Ap`u ≈e R>°. [p° kp°lpdZu S>°_p 
D`f dp°rl[ \e°gu [° Nygpb_y¨ rQ”Z Nygpb_° \p°X$pL$ iÂ]$p°dp¨ ‚–en L$f° R>°. 

  "L$kpe°gp `pkp]$pf lufp S>°hp [_-b]$_ hpmp° Np°fp° - Np°fp°_° cf`|f kp°lpdZp° 
A° Nygpb l[p°. _pd_° ‚pZ ‚azÎg Nygpb.' 

 "dph[f' _hgL$\pdp¨ e° `p”p°_p° rhL$pk D—d fu[° \ep° R>°. "q]$Ïep' _y¨ 
`p”pg°M_ Ly$im[p\u \ey¨. A`lfZ \e°gu q]$Ïep_y¨ ipfuqfL$ ip°jZ \pe. Ly¨$hpfu 
dp[p_p ApÓd° ≈e. rinZ d°mh°. X$pµºV$f b_° k°hp_y¨ h∞[ A¨NuL$pf L$f° `p°[p_u L|$M° 
Ah[f°gp bpmL$_u "dp' [fuL°$ tQ[p L$f° kpdpfiedp¨\u Akpdpfie [fa S>hp_u q]$ip 
)0  
q]$Ïep_y¨ L°$f°L$V$f b[ph° R>°. d^f L°$fp°gu_p_y¨ Qqf” A_° l°fifuM gpD^f S>°hp `p”p° 
cphL$_° k¨dp°rl[ L$f_pfp bfiep R>°. cphL$p°_° ∆h_ ‚°fZp Ap`_pfp bfiep R>°. 
cphL$p°_° ∆h_ ]$iÆ_ Ap`[p Ap `p”p° NfhpC cepÆ S>[_\u iÂ]$]°$l `pÁep R>°. ≈°k°a 
_pfu_p bp¸Í$`_° iÂ]$Í$` Ap`hpdp¨ ›ep_plÆ R>°. q]$Ïep_° rQ[f° R>°. 

 "kl°S> gp¨bu g¨bp°[fu X$p°L$hpmu, A°L$hX$p ıhı\ kyX$p°m bp¨^p_u, OJhZpÆ 
hp_\u Ap°` [u A_° V$È|bgpCV$_u Apcpdp¨ A–e¨[ gphŒedeu gpN[u' A°_p 
g¨bp°[fp gp°Q_dp¨ ºep¨e L$p°C R>g_p L°$ A°_p dyM cphdp¨ L$i°e L$p°C Ly$qV$g[p _lp°[u 
L$mp[u. 
 k°hp_p° `¨\ N∞lZ L$fu, dp_h[p D≈Nf L$f_pf d^f L°$fp°gu_p_° rQ”° R>°. - 

 "Qpf°e ]$peL$p_u A°d_u L$pep l∆e L$d_ue l[u. _ugu _ugu L$uL$uAp°, 
Np°fp°Np°fp°hp_, Apfkdp¨\u OX$u L$pY$Èp° lp°e A°hp° kl°S> g¨bp°[fp° `Z `pkp]$pf Ql°fp°, 
kyfplu_p L¨$W$kdu X$p°L$ A_° ıhı\ ky◊Y$ A°L$hX$u ]°$lerÛV$.' 
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  ≈°k°a d°L$hp__u cpjp_y¨ M°X$pZ `p°[uqL$ dy÷p A¨qL$[ L$fu S>_pf R>°. kprls–eL$ 
N¤ kS>Æhp [fa_p° ‚epk Sp°C iL$pe R>°. ≈°k°a_u "Ap¨Nrmep[' A_° "dpfu `fZ°[f' 
_hgL$\pdp¨ Qfp°[fu ]$rg[ kdpS> A_° `qfh°i_u gp°L$bp_u_y¨ bmL$V$ Í$` ‚NV$pÏey¨ R>°. 
Sp°k°a_u cpjpdp¨ Aph[p cS>_p°, Nu[p°, L$pÏe`¨sº[ L°$ ‚p\Æ_p L©$r[_p cpjp`p°[_° 
fkhplu b_ph° R>° [p° dp°l_dp¨  N¤de gY$Zp° N¤_u isº[d[p ]$ipÆh° R>°. Ap ◊rÛV$A° 
≈°k°a_u L©$r[Ap°dp¨_y¨  cpjp L$dÆ ≈°CA°, - 

 ≈°k°a_u L©$r[Ap°dp¨ cS>_, Nu[_° fp∆ep_p D]$p. 
  "Ap¨Nrmep[' dp¨ chp_ cN[_p dyM° hl° R>° - 
  "A° .. ∆CC cepÆ kfhf_u `pm° b°W$p° l¨kgp°_° 
  D`eÆ _hgM dp°[u S>X$Èy¨ Apc 
 rQep¨ Qfy A°_u Nd _\u fpd_° 
 l¨kgp_u N–e dy_° gpcu _p f° fpd' 
 A\hp ANp°Qf Ap°S>ıhu [–h_u iqº[ ‚NV$ph° -  
  "L°$hp f° d|f[ [¢ [p° dp¨X$Èp [p dpfp hpgdp 
  ºepf° QpL°$ Ly¨$c OX$Èp [p Îep Ly¨$cgp'. 
  A_°, 
  "ApeMp_p [pZpdp¨ Ap[d_p° hpZp° 
  dpfp fp...d ! L$p¨W$gp° L$ep gN ≈e, 
  dpfp fp...d ! L$p¨W$gp° ºep¨ gN ≈e' 
  "Ap¨Nrmep[' L$\pdp¨ fp∆ep Np[u l°Tg ]$p.[. - 
  `flepÆ rQep `f]°$i friep hpgd∆ 
  dy¨_ _p¢^pfu d°gu_° _p\ - _pNf L°$iqfep ! 
'p'  
  Îep° f° ≈°Ÿp lpe ! lpe ! 
 `p]$f L$u^p `f]°$i fdr[gp fp≈∆ 
  L$l°hp L°$d_p [° NÁep Tylpf fZdg ≈°^p∆. 
  ≈°k°a_u "gˇdZ_u Ar¡_ `funp' dp¨ Aph[y¨ Nu[ L©$r[_° KQ° gC ≈e R>° 
]$p.[. - 
  cp[p bp¨›ep¨ L$]$d_° X$pm_° 
  fp^p Np•fu T|g° QX$Èp¨ f° gp°g 
  h_dp¨\u ApÏep L$pmp L$pN_° 
  cp[p¨ bp°qV$ep¨ f° gp°g 
 kqf[p Npe R>° [° Nu[ -  
  "`pdu lz¨ ƒepf° `ph_ ‡epf 
  bfiey¨ dyS> Np•fh, [y S> D`lpf 
  hZ `pÁep° iy¨ l[u lz¨, iy¨ _ b_u `pdu Ap ‡epf 
  ^|m Ry>¨ My]$ lz¨, `Z lh° gpN° R>° d_° 
  [y√R> ^|m\ue° k¨kpf' 
  "dpfu `fZ°[f' _hgL$\pdp¨ ≈°k°a d°L$hp_ D–kprl[ b_u g¡_Nu[p° Npe R>° 
]$p.[.  
  "aV$ aV$ dpfu ap°C, Mp¨V$g° bp¨^u Mp°C 
  fp°C, fp°C _° dp°C [p°'e L$p°CA° _p ≈°C' 
  ApNeÆ f° hf [pfp dpdp ]°$lC R>° 
  `pR>˛e dpdp∆_p f\ f°, lpL$p°  Op°X$u R>°g R>bugu' 
 "k°C dp°fu f° dpX$u_p bp°gp°A° 
  dpf' L$pmS> h°›ep¨ f° gp°g' 
  k¨C dp°fu f° dpX$u_p d_X°$ [° 
 A°hp hp¨L$p° hkep f° gp°g' 
  "dpfp L$pfS>X$° L$p°fpZp° kp¸bp° f° gp°g 
'p)  
  fp^p_p ipdrme° dpfp l•ep lepÆ f° gp°g, 
  dpfy¨ _p dp_p° [p° dp°fgX$u_° |`R>≈° f° gp°g' 
 
 dpfu `fZ°[f_y¨ N¤ cphhplu, `¤de bfiey¨ R>°, "d_Mp_u rdfp[' 
_hgL$\pdp¨ Aph[y¨ cS>_ ]$p.[. - 
   frkepA° r`epgp `u^p f° 
  L$pÎe L$p°Z° ]$uW$u R>° 
  Nmp l}^u A° dp¨Îep f° 
  L$pÎe L$p°Z° ]$uW$u R>° 
  ap°L$V$ a°fp apÎep f° 
  L$pÎe L$p°Z° ]$uW$u R>°. 
   "buS>-”uS>_p¨ [°S>' dp¨ Aph[u L$pÏep–dL$ `¨sº[Ap° ]$p.[. - 
  drlef_p¨ kM b°_uA° rhkpfu d°Îep¨ 
  L$pV$pmp dpfN [d_° ]°$MpZp √ed_p b°_u 
  ]°$M[p Xy¨$Nf [d° hlpgp √ed L$u^p¨ ? 
  A_° 
 "[d° hldp [° L$p_ [d° d\|fp fu»ep 
  [d° _NZp [° L$p_ [d_° L|$Â≈ NÁep 
  Ad° S>_d rh≈°NZ S>d_p [° 
  L$p_ [d° `pR>p Aphp° [p° e _lv f° dguA° !' 
  "]$p]$p_p ]°$idp¨' Aph[y¨ L$fyZ Nu[ -  
  L°$hp dpfp Ape`[_p g°Z 
  ggpV°$ gøep¨ A°hp¨ L°$hp h°Z 
  ]$p]$p L°$fp ]°$i_u lz¨ [p° 
  q]$ip c|gu ∆ 
  lp¨L$p° hufp kp¨Y$Zu A° q]$i 
'p0  
 l¨L$pfp° c°fy kp¨Y$Zu A° q]$i 
  S>°_p hphgX°$ dpfp¨ 
  hlpZp¨ E¡ep¨ ∆. 
  D`fp°º[ Nu[ rhi° ≈°k°a `p°[p_p ˘]$e_u hp[ L$l° R>° - 

 "]$p]$p_p° ]°$i hpmy¨ A¨r[d Nu[ dpfp Npddp¨ rhhpl V$pZ° `fZ°gu _° `fœ¨-`fœ¨ 
\C fl°gu R>p°L$fuAp° lgL$c°f Np[u, A°dp¨ S>° Apk V$`L$[u [° dpfp L$pmS>° L$p°[fpC 
Ne°gu.' 

 "]$qfep' _hgL$\pdp¨ Aph[p g¡_Nu[p°, c¨Nu kdpS>_p gp°L$p°_p l•ep_u 
dı[u_° b[ph° R>° - 
  "L$p_∆ cN[ Í$X$p dp°V°$fp dpZk  
  L$k_p dpX$u_u gpX$u ]$qfep_p¨ ApZp¨ 
  hp≈¨ hpN°_° Y$p°gu-Y$p°guX$p _pQ° 
  Qpf° q]$ipA° Í$X$p¨ OqX$epmp NpS>° 
  bp`p_p¨ Of b°_uA° rhkpfu d°Îep¨ 
  "kpd•ey¨ cg° Apey¨ kpd•ey¨ 
  dp°V$°fp_y¨ d_Nd[y¨ 
  dp°[uX°$ h^phy¨ _° L¨$Ly$ R>¨V$phy¨ 
  dp°V°$fp_y¨ d_Nd[y¨' 
 
  ≈°k°a_u cpjpdp¨ Aph[p Nu[p°, cS>_p°, fp∆ep, L$rh[pAp°dp¨ A°L$ AgN S> 
k¨N∞l \C iL°$ [°V$gu fQ_pAp° R>°. Ap `¤-N¤_° fkpm b_ph° R>°. ≈°k°a `p°[p_u 
_hgL$\pAp°dp¨ L$l°h[p° A_° Í$qY$‚ep°Np°_p° rhr_ep°N kpfu fu[° _prhfie kcf fu[° L$fu 
iL°$ R>°. ]$p.[. - "^yZ [p° c|hp°e° _prme°f [p° Of cZu S> a¢L°$ !' 

  "kp°m rhÔhp[u A°L$ b]$pd' 
  "Npd lp°e –ep¨ Y$°Y$hpX$p°' 
'pt  
  "c¨rNep_u R>p°L$fu_° L$flgu dmu' 
  "by¨]$ k° buNX$u lp° S>k° cu _lv ky^f[u' 
  "L$p•Ap L$cu dp°f _lv b_ iL$[p' 
  "Apd L°$ Apd Ap•f NyW$rgep° L°$ ]$pd' 
  "`pX$p_° hp¨L°$ `Mpgu_° X$pd' 
  "rcMpfu_° cp¡e° Ly$b°f fuThp' 
  "gpL$X$uA° dpepÆ S>m L$p¨C R|>V$p _\u `X$[p¨' 
   "_h-_h _°≈¨ \hp', R>pZ° h¢R>u QX$php°' 
  _°hp¨_p `pZu dp¢cpf° QX$phhp', 
   "R>p°L$fu_u ≈–e A_° DL$fX$p_u N–e.' 

 ≈°k°a_u cpjp_u ◊rÛV$A° _prhfie kcf L©$r[ "gˇdZ_u Ar¡_`funpdp¨' 
A¤[_ L$rh[p kS>ÆL$p° S>°hu fu[° _pd ^p[y_p qæ$ep Í$`p° fQ° A°hu fu[_p Í$`p°, D`dpAp°, 
hpºe M¨X$p° ≈°k°a_y¨ cpjpL$dÆ b[ph° R>°. ]$p.[. - 
 
 "A° np°cpC NC.' 
  "dp°_pC NC l[u,' "d¢ A°_° ApÔhpku'. 
  "L$fyZpmy¨ CÔhf_° d° `p’ey¨' 
  "N¨Np_p iu[m ıh√R> S>mdp¨ Ad° ı_pfiep' 
  "i|m cp¢L$pey¨ lp°e A°d rh÷z`pC S>[p°' 
  L°$V$guL$ _prhfiede D`dpAp° ]$p.[. - 
  "fydgpe°gp fp°T S>°hp dpZkp°' 
 
  "_v]$pdZ L$f[p Mfy¨ d|m V$p°Qpe_° R>p°X$hp° _¨]$hpe A°d cpcu_p° Ql°fp° 
Ap°Thpe Nep°.' 
  "ıaV$uL$ iu ]¨$[phgu', "dpfu d_p°h°]$_p dpfp Ql°f° rh÷z`pC flu' 
  "A°_p Np°fp Np°fp dyMX$p D`f L°$k|X$p NdL$u EW$Èp¨' 
  "Ap¨Mp°dp¨ rhgk[p° rhÔhpk, lz¨ rhdpku f¸p° l[p°.'$ 
'pq  
  L°$V$gpL$ [pS>Nu kcf iÂ]$p° h`fpe R>°. ]$p.[. 
  "dp¨NrgL$[p_p g°fik', "Ap–dpkp°[p° Apl[' 
  "cep£ cep£ A¨^L$pf', "d_ Xy¨$dpC Ney¨' 

 d_ gL$[y¨ l[y¨, ‚°d `qfkf, Ap–dp°`Áe, Qpqf‘el__, A‚–eprk[ ‚°d_y¨ 
_•h•¤, AÀ$lpku EW$u, qL$_pfp L$iu, O°_php gp¡ep, A_yc|[y¨ Ry>¨, ≈°k°a rirn[, 
L°$mhZuL$pf A_° AÊepku kS>ÆL$ R>°. A°L$ g°ML$ [fuL°$ `p°[p_p kS>Æ_dp¨ A¨N∞°∆ iÂ]$p°_p° 
rhr_ep°N rirn[ `p”p°_p dyM° Aph° R>°. ]$p.[. - gˇdZ, kqf[p, AÎ`°i, rksÎhep, 
A°_p r`[p, q]$Ïep, l°fifuM gpD^f, d^f L°$fp°rg_p, kyhZpÆ Ap `p”p°_p dyM° A¨N∞°∆ 
iÂ]$p° a}V°$ R>° [p° rlfi]$u iÂ]$p° `Z rhr_ep°ƒep R>°. "Ap S>fid A`fp^u' dp¨ kyf°fi÷, hdpÆ 
S>°hp `p”p° rlfi]$ucpjp bp°g° R>°. ≈° L°$ NyS>fp[u kprl–e_u L©$r[dp¨ rlfi]$u_p° bl}^p 
D`ep°N Nd[p° _\u. [p° ≈_`]$u, N∞pduZ `p”p°_p dyM° `qfh°i A_yL|$m gp°L$bp_u_p° 
D`ep°N ]$p.[. d°W$u, L¨$Ly$, V$ulp°, hpg∆, chp_ cN[, Np•fu, A¨bp, Q¨Qmu, NyZu, 
]$qfep, L$k_p° S>°hp `p”p° [m`]$u gp°L$bp_u_° ∆h¨[[p\u ArcÏeº[ L$f° R>°. ≈°k°a 
cpjp_p dp›ed\u L$\pdp¨ rhlf[p dp_hp°_p¨ dp_rkL$ k¨Ojp£, gpNZuAp°, Ïe\p, 
h°]$_p, rh`]$p_° klS> fu[° ArcÏeº[ L$fu ]°$ R>°. A° ≈°k°a_u cpjp_u kam[p R>°. Óu 
drZgpg l. `V°$g L$l° R>° L°$ -  

 "cph-cpjpdp¨ Aph[p r_dÆm[p A_° kp¢kfp`œ¨ g°ML$_u L$mpN[ M°h_p_° 
Qv^° R>° A° _p_u ky_u hp[ _\u.' 
 
  ≈°k°a d°L$hp_ "Ap¨Nrmep[', "dpfu `fZ°[f', "d_Mp_u rdfp[', "]$rfep' 
S>°hu _hgL$\pdp¨ S>° [° ^f[u_u, `qfh°i_u N∞pduZ gp°L$bp°gu_p° D—d D`ep°N L$fu 
L$mp_° D≈Nf L$fu iºep R>°. Óu L$psfi[gpg ]$h° [°\u DrQ[ L$l° R>° L°$ - 

 "Ap _hgL$\p_y¨ dpfu ◊rÛV$A°, dl–h_y¨ `pky A° A°_u ^vNu, gp°L$dp¨\u `p¨Nfu_° 
bmL$V$ b_°gu kpQyL$gu gp°L$bp_u R>°. g°ML$_u `p°[p_u A° bp_u R>° A°V$g° [°Ap° A°_u 
`pk°\u ^peyØ L$pd gC iºep R>°.' 

'pu  
 ≈°k°a_y¨ cpjpL$dÆ khp£[d L$np_y¨ f¸y¨ R>°. ≈°k°a d°L$hp__p kdN∞ kprl–e 
kS>Æ__p° A°_u cpjp_p k¨]$c£ AÊepk \C iL°$ A°L$ ıh[¨” dlpr_b¨^ gMu iL$pe A°hy¨ 
bmL$V$ `p°[ cpjp_p k–h_y¨ S>Zpe R>°. 

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 ≈°k°a d°L$hp_ chpV$rh_p _p_prh^ A_ychp°\u OX$pe°gp R>°. [°dZ° e\p\Æ 
∆h__° `p°[p_p kprl–edp¨ ı\p_ Ap‡ey¨ R>°. S>N[, qS>¨]$Nu_u k–e[p_° `p°[p_p 
A_ych rhÔhdp¨ bp°mu_° L$gp–dL$ L©$r[_y¨ Ah[fZ L$f[p ≈e R>°. Ap S>N[ AfŒedp¨ 
S>° `uX$p\u h°]$_p\u hgp°hpep R>°, S>° ≈°ey¨, ≈Œey¨, k¨h°¤y¨ [°_° ∆h__°, dp_h_° ‚r[bŸ 
flu kS>Æ_dp¨ ı\p_ Ap`°g R>°. dpZk [fuL°$ ≈°k°a `p°[p_p bp¨^h ‚–e° ‚r[bŸ R>°, 
A°d_p kS>Æ_dp¨ `uqX$[ [p°e° Mydpfu _lv –eS>[p gp°L$p°_u hp[ kpdprS>L$ fu[°  
‚r[bŸ[p\u Aph° R>°. dpV°$ ≈°k°a d°L$hp_ L$l° R>° "Ad° L$gp ‚dpZu R>uA°, `Z 
∆h[f_° ^p°Mp° ]$C_° _lv.' S>p°k°a d°L$hp_ kpdprS>L$ fu[° ‚r[bŸ kS>ÆL$ R>°. [°Ap°A° S>° 
∆h_ ]$iÆ_ L$eyØ, [°_° OV$_p_y¨, hı[y_y¨ Í$` Ap`u, Í$`bŸ L$fu L$gp_p QpL$X°$ QX$phu 
∆h__° ]$ipÆh[p Ïeº[ L$f[p L$gp_° D≈Nf L$f[p ≈e R>°. Óu ≈°k°a d°L$hp_ L$l° R>° L$° - 

 "dpfu kpd° A°d_p ∆h[f l[p, A° ∆h[f° h°W°$gp ]y$:M ]$h¤p l[p, A°d_p 
`X$Mp¨ k°h[p, A°d_u ‚u[ `p¨N[° M°g[p A° `p°[uqL$ Ïe\pAp° hpNp°m[p lp°e –epf° 
'u  
A°_p Qp°L$ºk kpnu b_u fl°[p¨ A°d_p ‚pL©$[ A_° d_p°Ïep`pfp° A_° S>N Ïehlpf 
fiepm[p¨ dpfp L$g°S>° L$iy¨L$ L$p°m[y¨ S>[y¨ l[y¨, L$Zk[y¨ S>[y¨ l[y¨.  ApS>° A° S> dpfp iÂ]$p°dp¨ 
_°dmu f¸y¨ R>°. ip°jp[p¨, qfbp[p¨, fghf[p¨, hghg[p¨ _ [p°'e° Mydpfu _p R>p°X$[p Ap 
∆h[fp°_° d¢ A°d_p ∆h_ ‚Ze_dp¨ fkpC_° A_yc|–ep¨ R>°, ApS>° e AS>¨`p° Ap`[u  
A_° L$gd N∞lph[u A° S> e¨”ZpAp° d_° S>¨`hp _\u ]°$[u, bk Ap\u h^u_° L$p¨C dp°Vy¨$ 
‚]$p_ _\u, _\u L$p°C Qp°L$ºk ]$iÆ_ L°$ [“hop_, lz¨ S>° Ry>¨ [° dpfp kS>Æ_dp¨ Ïeº[ \C 
f¸p° Ry>¨.' 

 ≈°k°a d°L$hp_ S>° gp°L$p° h°]$_pdp¨ `ukpe R>° [p°'e X$Nu S>[p _\u. Mydpfu R>p°X$[p 
_\u. A° gp°L$ ∆h__u, hpı[rhL$[p_° kS>ÆL$_u l°rke[\u Apg°Mhp ‚r[bŸ R>°. 
≈°k°a_p° Dÿ°Ìe, l°[y dp_h[p_p° `yfıL$pf L$fphp° [° R>°, S>° k¨ıL©$r[, k¨ıL$pf, Asıd[p 
rhgy‡[ \C flu R>°. [°_u hp[ ≈°k°a _hgL$\pdp¨ L$f° R>°. "Ap¨Nrmep[' dp¨ A°L$ Ap\du 
Ne°gu kpdprS>L$ k¨ıL©$r[_p° A√R>p° Apg°M R>°. "dpfu `fZ°[f' dp¨ Aı`©Ìe[p_p 
khpg_°, kpdpqS>L$ depÆ]$pAp°_° d¨Q `|fy¨ `pX°$ R>°. "NyZu' _p Qqf” ]$rg[ kdpS>_u 
_pfu_p Ap¨[qfL$ Ap°S>ıhu[p_° `yfıL©$[ L$f° [p° "c|`[' _p Qqf” ‹pfp hpOfu kdpS>_p 
eyhL$_u A¨]$f fl°gp [°S>_° kpL$pf L$f°. ≈°k°a d°L$hp__u kpdprS>L$ r_ıb[ Alv ◊ÛV°$ `X°$ 
R>°. "]$p]$p_p ]°$idp¨' L°$ "dph[f' _hgL$\pdp¨ Ly$¨hpfu dp[pAp°_p ApÓd A_° Ly¨$hpfu 
dp[pAp°_u kdıep_° Í$` `|fy¨ `pX°$ R>°. `p°[p_u kpdpqS>L$ ‚r[bŸ[p, ip°rj[, Ïer\[, 
`uqX$[, ]$rg[ `p”p° [fa_u R>°. [°\u ≈°k°a_p kS>Æ_dp¨ dp_h ∆h__u, kpdp∆L$ 
∆h__u kdıep_° Í$` dm° R>°. [°_p° r_Qp°X$, dpNÆ dm° R>°. _° ≈°k°a_u ‚r[bŸ[p _S>f° 
QX°$ R>° A°L$ M|Îgp`œ¨. hpı[rhL$[p_y¨ r_Í$`Z L$fhpdp¨ ≈°k°a D—d f¸p R>°. [°d_p 
l°[y, ‚r[rbŸ[p_° rhh°QL$p°, kS>ÆL$p° `Z hMpZ° R>°. Óu drZgpg l. `V°$g L$l° R>° -  

 "A°d_u L©$r[Ap°dp¨ A°dZ° A°d_p cphL$p° `pk° °`V$ Qp°eyØ _\u, d_ d|L$u_° A° 
dp°L$mp \ep R>°. - L$\p hp[pÆdp¨ [p° A° ºepf°L$ L$mp_p cp°N° ∆h[f_° Ïlpg L$f[p 
∆h_hp]$u L$mpL$pf cpıep R>°. A°d_p° A°L$ A°L$ A_ych hdmp°_u L$npA° flu S>[p° W$pgp° 
'o  
_\u lp°[p°, bgL°$ A°dp¨\u rhQpf b¨^p[p° Aph° R>°. A_° A¨[° A°d_p° ∆h_ rhQpf [\p 
∆h_ ArcNd A°dp¨\u L$mpC ApÏep rh_p _\u fl°[p°.' 

 ≈°k°a d°L$hp_ `p°[p_p kS>Æ_dp¨ Dÿ°Ìe l°[y `f–h° k≈N f¸p R>°. [°d_u ‚–e°L$ 
L©$r[dp¨ ‚r[bŸ[p L$mpep rh_p fl°[u _\u. _hgL$\pL$pf [fuL°$ L©$r[_y¨ kS>Æ_ L$f[p 
kS>ÆL$ R>°. kpdprS>L$ M°hp\u gM° R>°, ‚r[bŸ[p_° hap]$pf R>°. ≈°k°a d°L$hp_ kpdprS>L$ 
r_kb[,  ^fph[p ‚r[bŸ kS>ÆL$ S>°hu ggL$, kdpS> ‚–e°_p Apg°M__u V$uk ≈°k°a 
d°L$hp_dp¨ k¨h°]$u iL$pe R>°. ≈°k°a_p f°MprQ”p° L°$ `fi_pcpcudp¨ A° ArMgpC\u 
D≈Nf \pe R>°. ≈°k°a L$l° R>° L°$ - 

 "dpfp g°M__° d¢ r_Í$]$°Ìe ºepf°e _\u dpfiey¨. kprl–e kS>Æ__° d¢ r_≈_¨]$_p° 
ip°M L$]$ue° _\u dpfiey¨ ... lz¨ gMy¨ Ry>¨ ∆h_ ‚–e°_u ‚r[bŸ[p\u, k√QpC ‚–e°_p 
ı_°l\u, A_yc|r[ ‚–e° Cdp_]$pf fl°hy¨ d_° l¨d°i cpÏey¨ R>°.' 
 
 ≈°k°a d°L$hp__u _hgL$\pAp°_u kdu ... L$f[p S>p°k°a A°L$ ∆h_ L$mpL$pf 
[fuL°$, ∆h[f_° hlpg L$f[p kS>ÆL$ [fuL°$ D`ku Aph° R>°. ≈°k°acpC_p kS>Æ_dp¨\u 
‚NV$ \[p° dp_h kdpS>, dp_hue k¨b¨^ p°_u cÏe[p, kp¨ıL©$r[L$ d|Îep°_u dphS>[, 
Qqf”p°_y¨ KQpCA°\u Apg°M_p, L$\p hı[y_u khp£—d L$pm∆, dp•rgL$[p kp\° 
hpı[h_y¨ rQr”L$fZ L©$r[dp¨ Aph[y¨ ∆h_ tQ[_, L$fyZp, k°hpde[p, dp_h[p_y¨ S>[_ 
A_° dp_hue kdıep_y¨ r_Í$`Z `f¨`fp kp\°_y¨ k¨^p_ A_° cpjpL$dÆ ≈°k°a_u 
‚r[bŸ[p, kpdprS>L$ A_yfpN, ]$rg[ `p”p°_u Nqfdp_y¨ Apg°M_ ›ep_plÆ fu[° \pe 
R>°. 
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